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Nosso contato com as associações internacionais Paul Tillich 
têm sido estimulantes e proveitosos tanto para o incremento de nossas 
próprias pesquisas como pela colaboração de membros dessas enti-
dades com o nosso grupo. Temos mantido contatos permanentes com 
a sociedade alemã, a norte-americana e a francesa. Destaco, desta vez, 
a boa vontade do editor do Boletim da Associação Norte-Americana, 
professor Frederick Parrella em nos abrir a possibilidade de reproduzir 
algumas das pesquisas mais recentes ali publicadas sobre o pensamento 
de Tillich e seus desdobramentos atuais. Como resultado desse contato 
trazemos para o nosso público leitor o importante estudo do professor 
John Dourley, da Universidade de Ottawa, Canadá, sobre as influências 
exercidas sobre o pensamento de Tillich dos místicos Boheme e Eckhart. 
Agradecemos ao professor Dourley a concessão dos direitos autoriais 
para esta edição. Convém lembrar que o professor canadense já foi um 
dos nossos convidados num dos nossos já tradicionais seminários em 
diálogo com o pensamento de Tillich. Agora mesmo, em abril, o pro-
fessor Etienne esteve apresentando uma palestra no simpósio Tillich da 
França ( em Montpellier), bem como nosso doutorando Jorge Pinheiro. 
O texto de Dourley aparece no original inglês e em tradução para o 
vernáculo. Nosso número está enriquecido com as reflexões do douto-
rando Cláudio Carvalhaes sobre a recente montagem de “os portões” 
em Nova York, relacionando-a com a estética e, portanto, teologia da 
cultura de Tillich no ambiente intelectual da pós-modernidade. Esse 
artigo vem acompanhado de diversas ilustrações desse evento artístico. 
O professor Etienne colabora com instigante estudo sobre as relações 
entre imagem e símbolo, presentes na cristologia de Tillich, com a 
religião afro-brasileira. Os professores Carlos R. Caldas Filho e Ar-
naldo Érico Huff encerram a coletânea de reflexões sobre Paul Tillich 
e espiritualidade.
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Continuamos convidando os pesquisadores do pensamento de 
Tillich a colaborar com nossa revista nos enviando resenhas de obras 
com ele relacionadas e com estudos de nível acadêmico superior. Nosso 
corpo editorial está disposto a examiná-los e publicá-los quando forem 
pertinentes.
